



Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh return on equity, debt 
to equity ratio, earning per share, price earning ratio, inflasi, nilai tukar terhadap 
Return Saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016. 
Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil sebanyak 8 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda di bantu 
dengan SPSS 20, yang menguji asumsi klasik, serta uji F dan uji (t). 
Berdasarkan hasil olah data, diperoleh  uji F sebesar 0.045 berarti bahwa 
return on equity, debt to equity ratio, earning per share, price earning ratio, 
inflasi, nilai tukar terhadap Return Saham layak digunakan. Sedangkan uji (t) 
diperoleh bahwa return on equity, debt to equity ratio, earning per share, nilai 
tukar berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Return Saham dan price 
earning ratio, inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Return Saham. 
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The purpose of this research is to examine the influence of return on equity, debt to equity 
ratio, earnings per share, price earning ratio, inflation, exchange rate on return of stock at 
pharmaceutical companies which is listed in the Stock Exchange 2012-2016. In this research the 
number of the samples have been taken as many as 8 pharmaceutical companies which is listed in 
the Stock Exchange. This research is using multiple linear regression analysis techniques in the 
aids with SPSS 20, which tested the classical assumptions, as well as the F test and t test.  
Based on the results of the data, obtained F test of 0.045 means that the return on equity, 
debt to equity ratio, earnings per share, price earnings ratio, inflation, exchange rate against the 
return of shares worth to use. While the test (t) obtained that the return on equity, debt to equity 
ratio, earnings per share, exchange rate positive influence is not significant to the return of stock 
and price earnings ratio, inflation has a significant positive influence on the stock return. 
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